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Resumen
Se presentan los primeros datos obtenidos en el estudio ficológico de
cursos permanentes de agua continental de un conjunto de sierras que
constituyen el  Macizo Central Gallego de la provincia de Orense. Se
ha realizado un catálogo florístico de las algas encontradas en 12 ríos
y 2 fuentes. También se han tomado muestras del agua para la obten-
ción de algunos parámetros físico químicos (pH, conductividad, tem-
peratura y oxígeno disuelto). El catálogo florístico incluye 126 taxo-
nes, de los cuales 26 son Cyanophyta, 3 Rhodophyta, 32 Heterokonto-
phyta (2 Chrysophyceae, 4 Xantophyceae, y 26 Bacillariophyceae), 3
Euglenophyta y 62 Chlorophyta. 28 especies constituyen nueva cita
para la provincia de Orense y 20 para Galicia.
Palabras clave: Algas dulceacuícolas, Macizo Central, Orense, Gali-
cia, España.
Abstract
Contribution to the knowledge of the phycologycal flora in the Macizo
Central Gallego (N.O. Spain).
The first data obtained in the phycological study of permanent conti-
nental waters of the mountain system in the Macizo Central Gallego of
Orense province are presented. This checklist contains the freshwater
algae found in 12 rivers and 2 fountains. Also, samples of water are
taken for obtaining physico-chemical analysis (pH, conductivity, tem-
perature, and dissolved oxygen). This checklist contains 126 species,
including 26 Cyanophyta, 3 Rhodophyta, 32 Heterokontophyta (2 Chry-
sophyceae, 4 Xantophyceae, and 26 Bacillariophyceae), 3 Eugleno-
phyta and 62 Chlorophyta. 28 species are new records from Orense
province and 20 from Galicia.
Keywords: Freshwater algae, Macizo Central, Orense, Galicia, Spain.
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en Pontevedra. Allorge (1928) tiene citas para las
provincias de Coruña y Lugo, y Allorge & Allorge
(1930) estudian localidades de las cuatro provincias
gallegas. Margalef (1955, 1956) estudia comunida-
des de algas de diversas zonas de las provincias de
Orense (laguna de Antelo, a 600m de altitud), Ponte-
vedra, León (laguna de Carucedo) y arroyos de mon-
Introducción
Existen diversos trabajos sobre la flora ficológica
dulceacuícola en Galicia. Entre los primeros desta-
can el de Gamundi (1911) sobre diatomeas, el de
Bescansa (1907) sobre conjugadas de Orense (Trives
y alrededores de la capital) y Bescansa (1907, 1908)
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Desde el punto de vista paleogeológico el Maci-
zo Central está incluido en la «zona IV, Galicia Me-
dia Tras os Montes» (I.G.M.E. 1977). El Macizo está
afectado por el sinclinal de Verín, que aparece prin-
cipalmente en la zona Sur donde dominan pizarras
del Ordovícico medio y Silúrico inferior. En la parte
noroeste del Macizo predomina una intrusión graní-
tica, datada del Ordovícico superior.
El clima de la zona se clasificó atendiendo a los
datos de las estaciones metereológicas de Vilariño de
Conso y de San Miguel de Vidueira, en Manzaneda,
como Mediterráneo templado fresco, según Papada-
kis (Carballeira et al. 1983). En cuanto a la fitocli-
matología, Allué (Carballeira et al. 1983) clasifica a
la estación de Vilariño de Conso como Centroeuro-
pea y a la de San Miguel de Vidueira (Manzaneda)
como Mediterránea subhúmeda con tendencia Cen-
troeuropea.
Metodología
Los muestreos se han realizado entre diciembre
de 2001 y noviembre de 2002. Para ello se seleccio-
naron 12 puntos (Fig. 1) en los siguientes ríos: San
Lázaro, Conso, Requeixo, Cenza, O Caneiro, Tornos,
Palleiras, Ribeira Pequena, Ribeira Grande, Corgo das
Cembas, Corgo da Ortiga, y Regato Reboliñas. Así-
mismo se tomaron muestras en 2 fuentes: en San
Mamede y en Vilariño de Conso (Ribeira Pequena).
También se tomaron «in situ» medidas de tempe-
ratura, pH, conductividad y oxígeno disuelto en el
agua para la obtención de algunos parámetros físico
químicos (ver Tabla 2). Para ello se utilizó el siguiente
instrumental: pHmetro HI-9024/C, conductivímetro
con sonda HI-76302 C/Malt. HI-9033 y oxímetro HI-
9143.
Las muestras fueron recolectadas mediante raspa-
do de piedras situadas en la mayoría de los casos en
las orillas de los ríos, y en otros, del centro de los
mismos. También se recolectaron briófitos y plantas
superiores para la observación de epífitos. Para la
recolección de diatomeas, se cepilló la superficie de
cinco piedras de entre 10 y 20 cm de diámetro, esco-
gidas de las zonas de mayor corriente del agua.
El material se conservó en nevera, previamente
etiquetado, hasta llegar al laboratorio, donde parte se
conservó en agua con formol al 4% y parte del mate-
rial se cultivó para la obtención de estructuras repro-
ductoras necesarias para la identificación de algunas
especies. Las condiciones de cultivo fueron las si-
guientes: temperatura: 17ºC; fotoperíodo: 16/8 horas
de luz/oscuridad; intensidad luminosa de 60-70
µEinstein·m-2s-1. El medio de cultivo utilizado fue Chu
nº 10 (Wayne 1973).
tañas de Zamora. Existen estudios más recientes so-
bre diatomeas como los de Varela (1976, 1982, 1991)
de diferentes localidades de Galicia, o el de Ector
(1992) en ríos de todas las provincias gallegas salvo
en Orense. Y sobre algas de fuentes termales desta-
can los de Noguerol Seoane (1984, 1990, 1991, 1993,
1994).
De los trabajos arriba mencionados, únicamente
Bescansa (1907) y Noguerol Seoane (1993) aportan
datos de localidades de la provincia Orensana, situa-
das a altitudes elevadas, el primero de Trives (700
m) y el segundo de Sierra de Invernadeiro  (1.770 m).
Este sistema montañoso está incluído en  el  Macizo
Central Gallego. Por tanto, la flora ficológica de los
sistemas montañosos gallegos y en concreto de la
montaña de la provincia Orensana está poco estudia-
da. El trabajo de Noguerol Seoane (1993) cita 59 taxo-
nes de los ríos Ribeira Grande y Ribeira Pequena,
careciéndose de datos previos del resto de las sierras
de este Macizo.
El objetivo de este trabajo es el estudio de la flo-
ra ficológica de los cursos de agua presentes en el
Macizo Central Gallego, para conocer la biodiversi-




El Macizo Central Gallego o Macizo Orensano, está
situado en el centro-este de la provincia de Orense,
en el sector N.O. de la Península Ibérica. Integrado
por las sierras de San Mamede, Queixa, Montes de
Invernadeiro y Manzaneda, forma una unidad de con-
torno circular, muy bien delimitada por el valle del
Sil y las depresiones de O Bolo y Verín (Figura 1).
En las zonas de menor altitud son frecuentes los
sotos de castaños centenarios y bosques de cerquiño
(Quercus pyrenaica) en general de pequña extensión,
pero con excepciones como el de Prada o el del ba-
rranco del Güasenza. Los brezales y, en menor medi-
da los pastizales, dominan en las áreas de más altura.
La zona del Macizo entre 600-1770 m, en el que
se incluye el Parque Natural «Montes de Invernadei-
ro», constituye un Lugar de Importancia Comunita-
ria (LIC) que con 46.983 ha, es el segundo en exten-
sión de la alta montaña gallega. Biogeográficamente
se sitúa en los límites entre las Regiones Eurosibe-
riana y Mediterránea. Dentro del LIC destacan el
principal valle de origen glaciar en Galicia, que se
sitúa en la cabecera del río Cenza. Comprende ade-
más el LIC, importantes poblaciones de aves y de
lobo.
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Figura 1. Macizo Central Gallego y localidades estudiadas (1-14: 1. San Lázaro, 2. Conso, 3. Requeixo, 4. Cenza, 5. Caneiro, 6. Tornos,
7. Palleiras, 8. Ribeira Pequena, 9 Ribeira Grande, 10. Cembas, 11. Ortiga, 12. Reboliñas, 13. Fuente San Mamede de Edrada, 14. Fuente
Ribeira Pequena.).
Figure 1. Galician Central Macizo and studied localities (1-14: 1. San Lázaro, 2. Conso, 3. Requeixo, 4. Cenza, 5. Caneiro, 6. Tornos, 7.
Palleiras, 8. Ribeira Pequena, 9 Ribeira Grande, 10. Cembas, 11. Ortiga, 12. Reboliñas, 13. Source San Mamede de Edrada, 14. Source
Ribeira Pequena.).
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Para el estudio de diatomeas se realizó la diges-
tión de las muestras en caliente con agua oxígenada
al 3%, durante 6-8 horas, después se lavaron varias
veces con agua destilada y se montaron en prepara-
ciones con Naphrax.
Las algas macroscópicas se han conservado en
pliegos de herbario, que han sido depositados en el
herbario SANT-Algae de la Universidad de Santiago
de Compostela. Las algas microscópicas se han con-
servado en preparaciones semipermanentes en «karo».
Las bibliografía general utilizada para la consul-
ta y determinación de las algas fue la siguiente:
Whitford 1973, Dillard (1999), Santos & Santos
(2000), John et al. (2002). Para Cyanophyta también
se consultaron: Geitler (1930-1932), Bourrelly
(1970), Desikachary (1959), Anagnostidis & Komá-
rek (1985, 1988, 1990) y Komárek & Anagnostidis
(1986, 1989, 1999). Para Rhodophyta: Bourrelly
(1970), Santos (1973), Póvoa dos Reis (1961,1963)
y  Kumano (2002). Para Heterokontophyta: Bourre-
lly (1968), Rieth (1980), Germain (1981), Krammer
& Lange-Bertalot (1986, 1988, 1991a,b), Lange-Ber-
talot & Krammer (1989) y Aboal et al. (2003). Eugle-
nophyta: Margalef (1948) y Dillard (2000). Para
Chlorophyta: Bourrelly (1972), Förster (1982), Ko-
márek & Fott (1983), Ettl & Gärnert (1988), Dillard
(1989), Cambra et al. (1998) y Lokhorst (1999).
Resultados y Discusión
La temperatura del agua oscila entre 4,8ºC de
mínima y 16,7ºC de máxima. Los valores de pH es-
tán comprendidos entre 6,46 y 7,6. La conductividad
varía desde 6,3 µmS/cm a 60 µmS/cm y los valores
de porcentaje de oxígeno disuelto oscilan entre 72,6
y 92,6 (Tabla 2). Estos valores de pH son ligeramen-
te ácidos y superiores a los encontrados por Nogue-
rol (1993) en la zona de Invernadeiro (5,5-6,7). En
cuanto a sus valores de conductividad, muestran un
rango entre 11,0 y 33,9 µS/cm. Por tanto, estos datos
concuerdan con los obtenidos por Noguerol hace 10
años.
Hemos realizado un catálogo florístico (Tabla 3)
que comprende 126 taxones. De ellos, 26 son cianó-
fitas (representan el 20,6 % del total), 3 (2,4%) rodó-
fitas, 32 (25,4 %) heterocontófitas de las cuales 4 (3,2
%) son xantofíceas, 2 (1,6 %) crisofíceas y 26  (20,6
%) bacillariofíceas, 3 (2,4 %) euglenófitas y 62 (49,2
%) clorófitas. Los grupos que presentan mayor rique-
za específica son Cyanophyta, Heterokontophyta
(Bacillariophyceae) y Chlorophyta.
Cabe resaltar el alto número de Cyanophyta en
nuestros ríos de montaña, siendo el número de espe-
cies con heterocistes mayor que las que no lo pre-
sentan. Perona et al. (1998) observan al comparar
diferentes tramos del río Alberche, una disminución
de la riqueza específica, abundancia y diversidad
donde existen altos niveles de nutrientes en el agua,
presentes en la zona baja del río. Además también
comentan la mayor abundancia de cianofíceas con
heterocistes en zonas altas del río (caracterizadas por
la débil concentración de nutrientes en el agua). Aun-
que en nuestro estudio no hemos comparado diferen-
tes tramos de los ríos, por los resultados obtenidos
(ver Tabla 3) se observa la abundancia y diversidad
de cianofíceas, y dentro de éstas, de las especies con
Tabla 2. Parámetros físico-químicos en las localidades (no hay datos de las fuentes).
Table 2. Physico-chemical parameters in the localities (there are not data in sources).
Punto de muestreo Temperatura pH Conductividad % Oxígeno
1 6,3 ºC 7,46 60 µS/cm -
2 4,8 ºC 7,6 12,6 µS/cm -
3 12,6 ºC 6,46 31,7 µS/cm 72,6
4 13,7 ºC 7,06 20,2 µS/cm 79,1
5 16,7 7,06 58,9 µS/cm 95
6 12,5 6,75 13,1µS/cm 89,4
7 12,85 6,48 12,3µS/cm 87,5
8 10,3 ºC 6,77 27,3 µS/cm 91,5
9 10,4 ºC 7,04 11,7 µS/cm 92,6
10 10,8 ºC 7,21 6,3 µS/cm 92,3
11 11ºC 7,37 9,2 µS/cm 91,1
12 11,9 ºC 7,24 8 µS/cm 92,4
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Figura 2. Algunas especies encontradas en el Macizo Central Gallego (A-F: A. Nostoc hatei, B. Batrachospermun gelatinosum, C. Ochro-
monas tuberculata, D. Cyclotella distinguenda, E. Gomphonema rhombicum, F. Thalassiosira pseudonana).
Figure 2. Some species found in Macizo Central Gallego (A-F: A. Nostoc hatei, B. Batrachospermun gelatinosum, C. Ochromonas tuber-
culata, D. Cyclotella distinguenda, E. Gomphonema rhombicum, F. Thalassiosira pseudonana).
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Figura 3. Algunas especies encontradas en el Macizo Central Gallego (G-L: G. Trachelomonas abrupta var. minor, H. Closterium kuentzin-
gii, I. Cosmarium anceps, J. C. nasutum, K. Microspora lauterboni, L. Oedogonium varians var. latum).
Figure 3. Some species found in Macizo Central Gallego (G-L: G. Trachelomonas abrupta var. minor, H. Closterium kuentzingii, I. Cos-
marium anceps, J. C. nasutum, K. Microspora lauterboni, L. Oedogonium varians var. latum).
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Punto de muestreo
CYANOPHYTA
*Anabaena augstumalis Schmidle 14
*Anabaena iyengarii var unispora Singh, R.N. 3
*Anabaena inaequalis (Kützing) Bornet et Flahault 6
Anabaena sp. 5
*Calothrix braunii Bornet et Flahault 14
Calothrix fusca Bornet et Flahault 6,1
Calothrix sp. 5
*Chamaesiphon confervicolus A. Braun in Rabenhorst 9
*Chroococcus minutus (Kützing) Nägeli 3,9,10,11,12
*Cylindrospermum licheniforme Kützing 9
Lyngbya allorgei Frémy 9,11
*Lyngbya hieronymusii Lemmermann. 12
Lyngbya aerugineo-coerulea (Kützing) Gomont 8,9,10,14
Lyngbya martesiana Meneghini 8,10
**Nostoc hatei Dixit 3,6
Nostoc microscopicum Carmichael ex Bornet et Flahault 3
Nostoc linckia (Roth) Bornet in Bornet et Thuret 14
Nostoc punctiforme Kützing Hariot 3,14
Oscillatoria subbrevis Schmidle 10
**Phormidium kuetzingianum Kirchner 13
*Phormidium subfuscum Kützing 12
*Scytonema hofmanni Agardh 12
*Spirulina subsalsa Oersted ex Gomont 9
Synechocystis aequatilis Sauvageau 8,13, 4
Synechococcus aeruginosus Nägeli 9
Tolypothrix distorta (Kützing) Bornet et Flahault 9,12
RHODOPHYTA
**Audouinella hermannii (Roth) Duby in de Candolle 2,5
**Batrachospermun gelatinosum Roth 3
Lemanea fluviatilis C. A. Agardh 2,5,6,7,8
HETEROKONTOPHYTA
Chrysophyceae
**Ochromonas tuberculata D. J. Hibberd 12
*Rhipidodendrom sp. 2
Xanthophyceae
Characiopsis minuta (A. Braun) Lemmermann 8
*Characiopsis naegelii (A. Braun) Lemmermann 5
Tribonema vulgare Pascher 5,14
Vaucheria sp. De Candolle 7
Bacillariophyceae
Cocconeis placentula Ehrenberg 2,4,5
**Cyclotella distinguenda Husted 5
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*Cyclotella stelligera Hustedt 4
*Diatoma mesodon (Ehrenberg) Kützing 2,4,5,7,8
Encyonema gracile Rabenhorst 4
Encyonema minutum (Hilse in Rabenhorst) Mann in Round et al. 2
Eunotia exigua (Brébisson ex Kützing) Rabenhorst 8
*Eunotia minor (Kützing) Grunow in Van Heurck 8
Fragilariforma virescens (Ralfs) Williams & Round 8
Frustulia rhomboides (Ehrenberg) De Toni 4
Gomphonema acuminatum Ehrenberg 1,2,4
*Gomphonema rhombicum Fricke 2,4
Gomphonema truncatum Ehrenberg 1,2,8
Hannaea arcus (Ehrenberg) Patrick in Patrick & Reimer 2,4
Melosira varians C. A. Agardh 5
Meridion circulare (Greville) C. A. Agardh 5
*Pinnularia acrosphaeria W. Smith 5
*Pinnularia brevicostata Cleve 2
**Pinnularia macilenta Ehrenberg 5
*Pinnularia brebissonii (Kützing) Rabenhorst var. acuta Cleve-Euler 4
*Pinnularia polyonca (Brébisson) W. Smith 4
Pinnularia subcapitata Gregory 8
Planothidium lanceolatum  (Brébisson ex Kützing) Lange-Bertalot 5
Tabellaria flocculosa (Roth) Kützing 4
**Thalassiosira pseudonana Hasle & Heimdal 4
Ulnaria ulna (Nitzsch) Compère 5
EUGLENOPHYTA
Euglena sp. Ehrenberg 3,4
Phacus sp. Dujardin 6
**Trachelomonas abrupta var. minor (Svirenko) Deflandre 14
CHLOROPHYTA
Ankistrodesmus fusiformis Corda ex Korshikov 5,8
Ankistrodesmus gracilis (Reinsch) Korshikov 3,5
Aphanochaete repens A. Braun 8,14
Apiocystis brauniana Nägeli ex Kützing 8
**Characium angustum A. Braun 8
Chlamydocapsa planctonica (W. & G.S. West) Fott 5
Closterium acerosum (Schrank) Ehrenberg ex Ralfs 5
Closterium ehrenbergii Meneghini ex Ralfs 5
*Closterium kuentzingii Brébisson 4
*Closterium leibleinii Kützing ex Ralfs 6
Closterium moniliferum (Bory) Ehrenberg ex Ralfs 1,3,5,8
Closterium navicula (Brébisson) Lütkemüller in Cohn 9,11
*Closterium tumidum Johnson 3
Coelastrum microporum Nägeli in A. Braun 5
**Cosmarium anceps Lundell 8
*Cosmarium bioculatum Brébisson ex Ralfs 4
Cosmarium botrytis Meneghini ex Ralfs 1,4
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Cosmarium cucumis Corda ex Ralfs 2
Cosmarium moniliforme (Turpin) Ralfs 11
**Cosmarium nasutum Nordsedt 9
Cosmarium pachydermum Lundell 3,8
Cosmarium quadratum Ralfs 9,11
*Cosmarium quadratum var. willei (Schmidle) Krieger et Gerloff 8,9,10
*Cosmarium subcucumis Schmidle 9
Cosmarium undulatum Corda ex Ralfs 8,11
Cylindrocystis brebissonii (Meneghini ex Ralfs) De Bary 11
Dictyosphaerium pulchellum var. minutum Deflandre 4
Draparnaldia glomerata (Vaucher) C. Agardh 7
Klebsormidium flaccidum (Kützing)  P.C. Silva, Mattox et Blackwell 8
Klebsormidium klebsii (G. M. Smith) P.C. Silva, Mattox et Blackwell 10,11
Klebsormidium subtile (Kützing) Tracanna ex Tell 4,6,7,12, 13
**Mesotaenium chlamydosporum De Bary 8,11,12
Microspora amoena (Kützing) Rabenhorst 11
**Microspora lauterboni Schmidle 3,5
Microspora tumidula Hazen 7
**Monoraphidium minutum (Nägeli) Kormárková-Legnerová 3,14
Mougeotia sp. 8
Oedogonium sp. 1
**Oedogonium varians var. latum Jao 5
**Oedogonium plagiostomum Wittrock 8
**Oocystella borgei (Snow) Hindák 8
Oocystis elliptica W.West 13
Oocystella parva (W et G.S. West) Hindák 1,3
Pediastrum boryanum (Turpin) Meneghini 5
Quadrigula closterioides (Bohlin) Printz 4
**Scenedesmus brevispina (G.M. Smith ) Chodat 14
Scenedesmus dimorphus (Turpin) Kützing 5,14
Scenedesmus ecornis (Ehrenberg ex Ralfs) Chodat 5
Scenedesmus hystrix Lagerheim 14
Scenedesmus obliquus (Turpin) Kützing 8,14
*Scenedesmus obtusus Meyen 4
*Scenedesmus serratus (Corda) Bohlin 9,12
**Scenedesmus subspicatus Chodat 14
Spirogyra grevilleana (Hassall) Kützing 14
Spirogyra longata (Vaucher) Kützing 8
Spirotaenia condensata Brébisson ex Ralfs 14
Staurastrum alternans Ralfs ex Ralfs 9,14
Staurastrum dilatatum Ehrenberg ex Ralfs 3
Staurastrum punctulatum Brébisson ex Ralfs 10,11,12
Stigeoclonium sp. 5
Treubaria sp. 1
Ulothrix tenerrima Kützing 3,9,10,11,12
Tabla 3. Catálogo florístico: taxa y localidades (** nueva cita regional, * nueva cita provincial)
Table 3. Checklist: taxa and localities (** new regional record, * new province record).
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heterocistes. Sería interesante completar el estudio
comparando las zonas bajas de los ríos (zonas fuera
del Macizo Central y por tanto del LIC) y viendo si
estas localidades se comportan como las observadas
por Perona et al. (1998).
La presencia de Bacillariophycea tales como Dia-
toma mesodon, Eunotia exigua, Hannaea arcus, Frus-
tulia rhomboides, Gomphonema rhombicum (Fig.1D)
y Meridion circulare, nos indican unas condiciones
del agua muy buenas (Prygiel & Coste 2000) en los
puntos de muestreo localizados en los ríos Conso,
Cenza, O Caneiro, Palleiras y Ribeira Pequena.
Asimismo, aunque la riqueza específica de Rho-
dophyta es baja, estos taxa son muy abundantes en
los ríos Conso, Requeixo, O Caneiro, Palleiras y Ri-
beira Pequena. Según Kumano (2002), las algas ro-
jas también constituyen un grupo indicador de las
buenas condiciones ambientales (de medios no con-
taminados).
Los resultados y observaciones respecto a los gru-
pos de Cyanophyta, Rhodophyta y Bacillariophyceae
nos indican que las aguas de los ríos de montaña
muestreados en este estudio son aguas limpias, libres
de contaminación.
En este trabajo se presentan los datos obtenidos
en los 3 muestreos realizados en menos de un año,
sin embargo se ha encontrado un elevado número de
taxones, tal como se refleja en el catálogo florístico
(126), y un gran número de nuevas citas (48: 28 para
la provincia de Orense y 20 para la comunidad galle-
ga, Fig. 1 y 2), lo que indica el desconocimiento de
la flora ficológica de esta zona. Por tanto, se ha con-
tribuído a mejorar el conocimiento de la diversidad
del Macizo Central Gallego.
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